átváltozó művész második fellépte by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
világhírű művész 2-ik fellépte.
Folyó szám 128. C B  ) Bérletszünetben.
Ma kedden, 1905. évi január hó 24-én:
FRIZZO átváltozó művész második fellépte. ♦ ♦
MÁSODIK RÉSZ.
Egyveleg 4 képben — 100 személy ly el.
ELSŐ RÉSZ.
I. Frízzé induló,
II. álarczos b á lo n -
Személyek :
9  , • j _  — — Frizzo.A kisasszony )
III, &  óra. 2 3  p e r c z e e  vonat indulása.
Bohózatos tréfa 2 képben 
Személyek:
1 Aprolog.
2'Anasztázia, az anya
3 Olga leánya, Fortunató menyasszonya.
4 Fortunató, egy egyiuyü vidéki, Olga vőlegény
5 Enrikó, Olga szeretője I jV i  W f í
6 Giacomó, szolga • , T I  IZ iZ U .
7 Egy vasúti portás
8 Egy vasúti pénztáros
9 Egy vasúti hordár
10 Egy angol
A teljesen uj díszletek, jelmezek és felszerelések, melyek tulajdonát képe­
zik. — Olaszországban, Aneonában, Buffoni tanár, festőművész műtermeiben készültek.
V  f l i M X 2 E C P  TE* 10 tagból álló művészi és technikai személyzet, u. m. ügyve­
zető, titkár, karmester, három gépész, két öltöztető, fodrász, villanyvezető kíséri.
A képek czim ei:
1 -só kép: A „Párisi Mulató* igazgatói irodájában
2-ik kép: A müvézek öltözőjében.
3-ik kép: A színpadon.
4-ik kép: A „Mulató* műsorra.
MŰSOR:
I. Nyi ány.
II. T ak -T ik T ak  (japán-parodista.)
III. Madtnoiselle Julietta. (Fouges) Excemrique énekesnő
IV. Sigiior Galletti. (Tenorista.)
V. Do -mi-sol. Zenebohócz.
VI Hoffman, a mimikus.
VII. Hermán, a bűvész 
VIII. A G  A. (Újdonság — Frizzótól.)
IX. Nagy zenészek bemutatása
X. Miss Lója Fuller. a) A táncz b) Szin ál.ozások. c)A nem 
vetek, d) Apotheozis.
XI. Gróf Cagliostró.
XII Frizzo eltűnése 
XIII. Frizzograph. .
mint
XTtalvémyjegyele nem érvényesek.
Holnap, szerdán, január hó 25-én „ 0 “ — bérletszünet.
délután 4-órai kezdettel:
r n i z z o
előadásai: I. Az álarczos bálon. 2. Restaurant f ine  de 
ríécle. 3. Párisi m u l a t ó ,
Este rendes kezdettel:
0V
világhírű művész utolsó fellópt.e. Teljesen uj műsorai, díszlettel.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 94 ik szám „A* A boldogság. Vígjáték — Péntek, bérlet 95-ik szám „B“ — János vitéz. Daljáték. 
Szombat, bérlet 96-ik szám „C“ — Tévedések játéka. Vígjáték. — Vasárnap d. u bérletszünetben félh-dyárakkal — K ornevillei 
harangok. Operett. — Vasárnap este bérletszünetben (először) Miniszter válság Vígjáték.
Debreaaen, T&roai nyomda 1906-809 igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1905
